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1 Gadungan Kepuh 288 319 607 142 4.27 4
2 Gadungan Pasar 279 280 559 139 4.02 4
3 Jayan 274 268 542 183 2.96 6
4 Wonolopo 285 281 566 173 3.27 4
5 Kiringan 441 432 873 253 3.45 5
6 Ngibikan 456 487 943 301 3.13 6
7 Banyudono 439 479 918 278 3.30 6
8 Suren Kulon 394 385 779 224 3.48 4
9 Suren Wetan 448 914 1362 265 5.14 5
10 Gaten 273 284 557 186 2.99 4
11 Beran 409 418 827 275 3.01 6
12 Plembutan 456 478 934 309 3.02 5
13 Canden 596 604 1,200 387 3.10 6
14 Kralas 537 543 1,080 341 3.17 6
15 Pulokadang 578 511 1,089 328 3.32 5























































章 村長の選挙（第1節 任期終了の通知，第2節 基本原則，第3節 村長選挙の予算，第4
節 有権者の決定，第5節 投票実施グループ（KPPS: Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara），第6節 有権者名簿，第7節 立候補見込み者の探索と選出，第8節 被選挙資格の
ある立候補者の確定，第9節 立候補者のマークと立候補順の決め方，第10節 投票，第
11節 投票の集計，第12節 投票で選出された候補者の確定，第13節 報告責任），第3
章 選出された村長候補者の確認，第4章 村長の誓約と任命，第5章 村長に対する制裁と
その方法（第1節 村長のための制裁，第2節 制裁の方法の原則），第6章 辞職・解職（第
1節 全般，第2節 死亡による辞職，第3節 依願辞職，第4節 解職），第7章 村長の職務（第




























No 名　　前 性別 年齢 職　名 職　　業 居住部落
1 Purwono 男 55 委員長 高等学校教員 Ngibikan
2 Badiman 男 45 書記 チャンデン村役場宗教・住民福祉係長（大卒） Suren Kulon
3 Suryaningsih 女 23 会計 チャンデン村役場財政係職員（大卒） Plembutan
4 Sunaruyo 男 45 委員 チャンデン村協議会書記（大卒） Jayan
5 Rajiman 男 45 委員 チャンデン村職員 Jayan
6 Supriyanto 男 35 委員 LPMD（村民権限付与委員会）会長チャンデン村職員 Suren Wetan
7 Toriwijaya 男 23 委員 青年団リーダーチャンデン村職員 Gadungan Pasar
8 Sajiyo 男 52 委員 BKM（社会自助グループ）代表小学校長（大卒） Plembutan
9 Sukijan 男 50 委員 チャンデン村役場行政係長 Ngibikan
資料：チャンデン村選挙委員会資料　2013年12月14日調べ
表3　2013年バントゥール県ジュティス郡チャンデン村村長選挙事業日程
No 月　　日 期間 事　業　内　容 備　　　　　考
1 10月1日 1日 村長選挙委員会発足
2 10月8～10日 3日 規則の作成予算計画の作成 選挙委員会




5 10月24日 1日 実務グループの発足 投票実施グループ
6 10月27日 1日 有権者資料更新作業担当者の決定 選挙委員会














9 11月17日 1日 有権者名簿の最終決定 選挙委員会
10 11月4～9日 5日 立候補予定者の受付
11 11月10～15日 6日 立候補予定者の受付の延期 もし立候補予定者が3人に達しない場合は受付を6日延期する
107
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13 11月19～20日 2日 立候補予定者に候補と規則の書類を送る
選挙委員会は村協議会に書類を
提出する
14 11月21～22日 2日 立候補予定者の書類選考 規則の書類の調査研究と立候補予定者の確認































21 12月14日 1日 冷静の日投票所への投票箱の配送
選挙委員会
選挙委員会
22 12月15日 1日 投票の実施 選挙委員会


































































































































No 名　　前 性別 年齢 生年月日 学　　歴 職　　業 住　　所
1 Subagyohadi 男 45 1968年5月30日 高校卒 村協議会議員農業 Plembutan
2 Bandiya 男 42 1971年8月6日 高校卒 バティック会社警備員 Kralas
3 H. Mashudi 男 61 1952年2月3日 大学（宗教）卒 チャンデン村役場書記 Jayan

























































政課のチャンデン村担当者（Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah），③県の警察官































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































う概念を作り，民主主義の概念を操作的に定義し直した（Dahl, R. A., Polyarchy, 1971（高畠通敏・
前田脩訳『ポリアーキー』三一書房，1981年））。







6） Desa Canden, Data Monografi Desa: Semester 2 Tahun 2009, による。
7） ibid.
8） ibid.
9） Pemerintah Kabupaten Bantul, Laporan Penanganan Bencana Alam Gumpa Bumi di Kabupaten Batul 
Tahun 2006, Buku 2, による。
10） Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Lulah Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 


























地（KORAMIL: Komando Rayon Militer Jetis） の 隊 長（DANRAMIL: Komandan Rayon Militer 
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